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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this report, it has been done a financial valuation of a Spanish company, named 
Compañía Española Petrolera SAU, most known as CEPSA. Although this company is not 
quoted on the Spanish stock exchange, it one of the biggest companies in Spain and it principal 
line of business is the oil refiner. The objective of the report is to know if the principal line of 
business is self-sufficient. To make the valuation of this company, we use the discounted free 
cash flows methods. To do that we estimate future cash flows using the past ones and the 
residual value of the company, which are adjusted for time value using a calculated updating 
rate. All this values are obtained using available past data of the company from SABI database. 
The principal results are that the company has close to 31 million € of value. So, it can be said 
that it principal activity is self-sufficient because the positive sign of the valuation. In 
conclusion, the company, according to the valuation made in the report, seems to have the 
future insured. 
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En este informe, se ha realizado la valoración financiera de una compañía española, llamada 
Compañía Española Petrolera SAU, más conocida como CEPSA. Aunque esta compañía no 
cotiza en bolsa, es una de las compañías españolas más grande y su principal línea de 
negocio es el refino de petróleo. El objetivo de este informe es saber si esa línea de negocio 
es autosuficiente. Para esto, hemos estimado los flujos de caja futuros proyectándolos en 
base a los flujos pasados y el valor residual, que han sido actualizados utilizando una tasa 
calculada. Todos estos valores se han conseguido de la base de datos SABI. Los principales 
resultados dan que la compañía tiene un valor cercano a los 31 mil millones de euros. Por 
esto, se puede decir que la actividad principal de la empresa es positiva. En conclusión, la 
compañía, ateniéndose a la valoración realizada en el informe, parece que tiene el futuro 
asegurado. 
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